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兩岸清華校友齊聚北加州慶百年校慶
新竹清華與北京清華同根同源，在兩岸各執牛耳，兩校發展上既
競合又互補，而海外校友亦是如一家親，互動頻繁。北美兩岸清華
校友於5月21日齊聚矽谷，在北加州庫比蒂諾Flint Center劇場為母
校舉辦百年慶典晚會，這個可容納二午四百人的劇場，當晚座無虛
席，熱鬧滾滾。本校陳力俊校長及北京清華大學校務委員會胡和平
主任都受邀出席。
陳力俊校長指出，兩岸清華血濃於水，百年校慶新竹清華一定
全力以赴。他表示，去年3月北京清華校長顧秉林到新竹清華訪問，
聯合報作大幅專訪報導，標題是「兩岸清華內外神似，校長一見如
故」。他說，兩岸清華關係深厚，有共同的校訓和校歌。新竹清華
的前五任校長都來自北京清華，所以新竹清華受到北京清華的影響
可說很深，他認為，兩岸清華應感謝共同的校長梅貽琦。
陳校長進一步指出，清華人才輩出，有出自西南聯大的李政道和
楊振寧，再加上出自新竹清華的李遠哲，使得清華成為華人地區唯
一擁有三位諾貝爾獎得主校友的大學，這是清華大學的驕傲。 他簡
短的致詞，受到在場校友們熱烈的掌聲。
陳力俊校長頒發百人會證書給樊德敏學姐陳力俊校長、劉容生副校長、鄭克勇院長及周立人教授都出席北加州百年慶典晚會
賀　材料系賴志煌教授、杜正恭教授、資訊系李政崑教授、化學系鄭建鴻教授、能環中
心許文勝約聘副研究員榮獲99年度產學合作績優獎!
「產學合作績優獎」係本校為鼓勵專任教師及研究人員積極參與
產學合作，依據本校「產學合作績優獎頒給辦法」之規定，遴選前
一年度產學計畫管理費及技轉金額績優成果達全校前5名者，由學校
頒給產學合作績優獎牌暨獎金12萬元，定於本校100年度教師節茶會
中頒獎表揚。
本次的慶祝晚會自2010年10月由矽谷清華聯網和北加州清華校
友會聯合發起後，立即得到了海內外清華校友的熱烈響應和積極參
與。清華大學校友總會也給予高度的支持。主辦單位積極將本場晚
會打造成為清華百年校慶系列活動中最大規模的海外慶典，晚會的
主要形式包括以慶祝清華大學百年華誕為主題的慶典大會，和各類
的音樂性或是詩歌朗誦等的文藝性節目演出，整個過程簡單熱閙又
不失隆重，賓主盡歡。
5月22日校長又與部份新竹清華校友共進午餐，對於母校師長
不遠千里前來美國關懷校友，校友們都備感 馨。因4月下旬陳校長
出席北加州校友餐會時，陳美智學姐、樊德敏學姐、姜維泰學長及
陳若文學長當場加入百人會，是以，陳校長特別藉此機會頒發百人
會證書及感謝狀，惟陳美智學姐因返台未能參加本餐會，將再行補
贈。
本次北美校友餐會，李偉德校友亦攜子女一同參加，並貼心的贈
送每人一瓶他親釀的葡萄酒，將餐會的熱鬧氣氛帶到最高點。海內
外清華人一條心，互相照顧，在此刻再度獲得印證。
陳力俊校長頒發感謝牌給姜維泰學長
陳力俊校長頒發感謝牌給陳若文學長
校長與北美校友合影
北美校友對陳校長前來參加百年校慶晚會，都表示非常高興
2011年上海交大兩岸四地大學排名及QS世界大學領域排名本校獲佳績
上海交大兩岸四地大學排名於日前公布，本校再交出亮麗的成
績，於兩岸四地大學中名列第四名，雖次於北京清大、台大及香港
大學，但是本校在每位教師的頂尖論文、國際論文及國際專利三項
平均數、專任教師中有博士學位的教師比例，以及畢業生獲得諾貝
爾科學獎(物理、化學、生理或醫學、經濟學)和菲爾茲獎(數學)的總
數及平均數，都超越該三所學校。
上海交大兩岸四地大學排名分為四大類十三項指標的指標體系，
四大類包括人才培養(35%)、科學研究(35%)、師資品質(25%)、學校
資源 (5%)，被列入排名調查的學校包括臺灣地區、中國大陸地區、
香港特別行政區和澳門特別行政區的大學，具國際知名的高水準研
究型大學為目標，並且開放兩岸四地招生的大學。
另外，英國高等教育調查機構QS公司近日陸續公布各領域的大
學排名，繼生命科學與醫學領域，以及工程與技術領域本校有優異
的成績外，在科學及人文領域部分本校又有斬獲，分別是化學領域
排名第158名、物理領域排名第136名、冶金材料領域排名第72名、
語言領域排名第75名，以及英語與文學領域名列第116名。
近期的多項世界大學排名調查結果，對於本校長期以來嚴謹堅守
各系均衡發展、小而美的大學體制是一項正面的肯定，本校也向發
展為世界一流大學的自我期許目標向前邁進一大步。
校長期勉-清華的過去、現在與未來
學校行銷
 「微笑說再見--認識安寧緩和醫療」
講座：陳力俊校長
時間：6月15日（三）8:30－9:30
地點：清大國際會議廳(第二綜合大樓8樓) 
講座：薛荷玉小姐(教育部記者聯誼會會長、聯合報記者)
時間： 6月24日（五）14:00-16:00
地點：清大國際會議廳(第二綜合大樓8樓)
講座：張榮哲醫師
時間：6月21日（二）10:00－12:00
地點：清大國際會議廳(第二綜合大樓8樓) 
《活動訊息》
智慧電子產業未來發展與挑戰
--國內半導體產業未來挑戰與以智慧行動系統開啟台灣半導體產業新動能
時間： 100年06月17日(五) 9:00-12:00 
地點：國立清華大學 資電館 B01演講廳
主辦單位：智慧電子國家型科技計畫 新竹科學園區管理局
協辦單位：國立清華大學產學合作營運總中心 中華卓越經營決策學
會
　　我國一直在全球半導體產業扮演著舉足輕重的角色，但是近年
來大陸在半導體工業上有飛躍性的進步，特別是在半導體設計方
面，藉由多方政策大力扶植其本土IC設計業者，以及自訂通訊系統
規格，已逐步挑戰台系業者的競爭優勢；另一方面，隨著iPhone、
iPod等產品和服務的創新，以及雲端科技的發展，對偏重用戶端設
備和元件製造的台灣廠商亦造成新的挑戰。  
　　為因應產業變化趨勢，探討我國智慧電子產業未來發展，「智
慧電子國家型科技計畫(NPIE)」辦公室與新竹科學園區管理局特於
2011年6月17日(五) 9:00-12:00假國立清華大學 資電館 B01演講廳
舉辦『智慧電子產業未來發展與挑戰』論壇。本次論壇由NPIE陳文
村總主持人與科學工業園區管理局顏宗明局長主持，特邀請總統府
李家同資政與工研院產業經濟與趨勢研究中心蘇孟宗主任探討我國
智慧電子產業未來發展與挑戰，並且邀請交通大學黃威講座教授、
教育部顧問室蘇朝琴顧問、旺宏電子王成淵資深協理與清華大學簡
禎富特聘教授等先進就台灣半導體的優、劣勢和未來挑戰進行交流
座談，以探討智慧電子與半導體產業發展之策略。  
　　請上http://www.twnpie.org報名：
【季風亞洲與多元文化專題(37)】
講題：《解剖〈憂鬱症的解剖〉：十七世紀英國知識分子眼裡的中國》 
An Anatomy of the The Anatomy of Melancholy: China in the Eyes of An English Intellectual in 17th Century 
講者：吳莉葦 副教授   中國人民大學國學院 
時間：2011/06/17 12:00 
地點：人社院C310 
內容提要： 
英國作家伯頓（Robert Burton）於1621年出版《憂鬱症的解剖》
（The Anatomy of Melancholy），此書在十七世紀數次重版並逐次
增訂，暢銷不衰。本文嘗試全面釐清書中談論中國之內容及相關資
料來源，理解伯頓究竟如何看待中國，以及中國在他思想中佔據何
種位置。
Abstract: The Anatomy of Melancholy written by Robert Burton 
was a popular book in 17th century's England. The interesting 
thing is that it talked a lot of things of China, which will be 
examined in this paper. Based on that, it's worthy of thinking why 
Burton talked China and what is his particular thinking. 
報名截止時間：2011/06/16 中午12:00 
報名網址： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/
add&id=35 
主辦單位：清華大學人文社會研究中心 
協辦單位：清華大學人文社會學院、清華大學歷史所 
贊助單位：教育部、國科會
聯  絡  人：邱薰瑩 
聯絡電話：03-571-5131＃33107 
電子郵件：hychiu@mx.nthu.edu.tw 
100年度會計室「藝文走廊」年度第三期作品展
暨校慶系列叢書「遊藝清華」新書發表會
地點:清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊及二樓第一會議室
日期: 2011年6月20日(一)上午11:00
主辦單位:國立清華大學會計室
100年6月20日(一)上午11:00於清華大學行政大樓三樓會計室藝文走
廊舉辦年度第三期作品展出，本次展期6月20日至8月4日每日上午9
時至下午5時配合上班時間開放參觀。
同日上午接續至行政大樓二樓第一會議室舉行校慶系列叢書「遊藝
清華」新書發表會，值此百年校慶，會計室將藝文走廊歷經兩年
多，共14期逾兩百件作品集結成冊，除網羅清華師生同仁畫作，亦
有不少眷屬及退休人員共襄盛舉，並榮幸邀請歷任校長參與作品展
出，藉此展現校長們對藝文活動的支持，讓才華洋溢的清華人一展
藝術專長。
Name：The 3th Art Exhibition of Office of Accounting in 2011
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General 
Building I, National Tsing Hua University
Date: June 20, 2011-August 04, 2011
Opening: 11:00 AM, June 20, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
《會計室》
圖書館午間電影院
時間：週一至週五中午12:00
地點：總圖書館門口電子看板
6月13日       全球氣候正熱的危機
6月14日       全球暖化的多變與災難
6月15日       綠色替代能源
6月16日       能源危機-最後一滴石油
6月17日       肥料變能源
《藝文訊息》
麥可漢內克可說是當代了不起的挑釁大師，感興趣於暴力、影像操弄與揭露中產階級價值的真
實與扭曲，擅長挖掘人性內在的殘酷，並挑戰觀眾的嗜血和極度恐懼的心理，大膽操控著觀眾
情緒。
06.14(二)《班尼的錄影帶》Benny's Video (1992)｜105 min
06.18(六)《第七大陸》The Seventh Continent (1989)｜104 min
06.21(二)《隱藏攝影機》Hidden (2005)｜117 min
06.25(六)《禍然率71》71 Fragments (1994)｜95 min
06.28(二)《未知密碼》Code Unknown: Incomplete Tales of Several Journeys (2000)｜117 
min
清大夜貓子部落格http://nightcats.blogspot.com/
播映時間：每星期二、六晚上8：30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
夜貓子電影院【麥可漢內克】－Michael Haneke Film Festival
